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Nanang Wahyudi. K1312048. ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATERI SISTEM PERSAMAAN 
LINEAR TIGA VARIABEL BERDASARKAN ANALISIS KESALAHAN 
NEWMAN DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA KELAS X 
IPA 1 SMA NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui apa saja jenis 
kesalahan yang dilakukan siswa dengan kemampuan awal tinggi dalam 
menyelesaikan soal cerita materi SPLTV berdasarkan analisis kesalahan Newman; 
(2) Mengetahui apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa dengan 
kemampuan awal sedang dalam menyelesaikan soal cerita materi SPLTV 
berdasarkan analisis kesalahan Newman; (3) Mengetahui apa saja jenis kesalahan 
yang dilakukan siswa dengan kemampuan awal rendah dalam menyelesaikan soal 
cerita materi SPLTV berdasarkan analisis kesalahan Newman. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Yang menjadi 
informan adalah siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Ngemplak. Pengolahan data 
dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Uji validitas data dengan 
triangulasi waktu. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. 
Analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang 
meliputi empat komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa siswa dengan 
kemampuan awal tinggi melakukan kesalahan proses penyelesaian dalam 
menyelesaikan soal cerita materi SPLTV berdasarkan analisis kesalahan Newman. 
Kemudian, siswa dengan kemampuan awal sedang melakukan kesalahan proses 
penyelesaian dan penulisan jawaban akhir dalam menyelesaikan soal cerita materi 
SPLTV berdasarkan analisis kesalahan Newman. Sedangkan siswa dengan 
kemampuan awal rendah melakukan kesalahan proses penyelesaian dan kesalahan 
penulisan jawaban akhir dalam menyelesaikan soal cerita materi SPLTV 
berdasarkan analisis kesalahan Newman. 
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SOLVING THE STORY QUESTION OF SYSTEMS OF LINEAR 
EQUATIONS THREE VARIABLES BASED ON NEWMAN’S ERROR 
ANALYSIS OF STUDENT’S INITIAL ABILITY OF CLASS X Science 1  SMA 
NEGERI 1 NGEMPLAK BOYOLALI SCHOOL YEAR 2016/2017. Thesis, 
Surakarta : Teacher Training And Education Faculty, Sebelas Maret University, 
February 2017. 
 
The purpose of this research is to: (1) find out what kind of errors 
committed by students with high initial ability in resolving the story question of 
system of linear equation three variables based on Newman‟s error analysis; (2) 
find out what kind of errors committed by students with medium initial ability in 
resolving the story question material of system of linear equation three variables 
based on Newman‟s error analysis; (3) find out what kind of errors committed by 
students with low initial ability in resolving the story question of system of linear 
equation three variables based on Newman‟s error analysis. 
This research is a descriptive qualitative research. Who became 
informants is students of grade X Science 1 SMA Negeri 1 Ngemplak. Data 
processing is carried out with the analysis of the documents and interviews. The 
test validity of the data with the triangulation of the time. The technique of 
sampling with the purposive sampling. Data analysis using model data analysis 
Miles and Huberman that includes three components, reduction of the data, 
presentation of data, and conclusions. 
Based on the results of the analysis of the data obtained that students with 
high initial ability make a mistake in process skills error in solving the story 
question of system of linear equation three variables based on Newman‟s error 
analysis. Then, the students with medium ability make mistakes in process skills 
error and encoding error in resolving the story question of system of linear 
equation three variables based on Newman‟s error analysis. While students with 
low initial ability make mistakes in process skills error and encoding error in 
resolving the story question of system of linear equation three variables based on 
Newman„s error analysis. 
 
Keywords : Analysis of student‟s errors, system of linear equation three variables, 







Nanging ta sabarang karya, 
Kang kinira dadi becik, 
Pantes yen tinalatenan, 
Lawas-lawas bok pinanggih, 
Den mantep jro ngati, 
Ngimanken tuduhing guru, 
Aja uga bosenan, 
Kalamun arsa utami, 
Apan ana dalile kang wus kalawan. 
 
(Namun demikian, segala pekerjaan yang diperkirakan baik,  
itu layak jika kau tekuni, lama-lama juga akan ketemu teguhkan hatimu.  
Yakini petunjuk guru, jangan cepat bosan jika hendak mencapai kemuliaan  
karena memang demikianlah hukum yang sudah tertuang dalam dalil) 
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